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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka simpulan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Brand affect terbukti berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty, 
sehingga kuat lemahnya brand affect mempengaruhi terhadap brand 
loyalty pada pengguna Nokie E71. Sifat pengaruh adalah positif 
sehingga tinggi rendahnya penilaian konsumen terhadap brand affect  
mempengaruhi terhadap kuat lemahnya terhadap brand loyalty. Jadi 
konsumen yang memiliki penilaian brand affect lebih kuat 
menyebabkan kuatnya brand loyalty. 
2. Brand quality terbukti berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty, 
sehingga kuat lemahnya brand quality mempengaruhi terhadap brand 
loyalty pada pengguna Nokia E71. Sifat pengaruh adalah positif 
sehingga tinggi rendahnya penilaian konsumen terhadap brand 
quality  mempengaruhi terhadap kuat lemahnya terhadap brand 
loyalty. Kadi konsumen yang memiliki penilaian terhadap brand 
quality semakin kuat menyebabkan   konsumen memiliki loyalitas 
yang semakin kuat pula terhadap produk. 
3. Brand affect dan brand quality berpengaruh signifikan terhadap 
brand loyalty pengguna Nokia E71. Sifat pengaruh adalah positif 
sehingga tinggi rendahnya penilaian konsumen terhadap brand affect  
dan brand quality mempengaruhi terhadap kuat lemahnya terhadap 
brand loyalty. Untuk itu, kedua variabel tersebut secara bersamaan 
memiliki pengaruh secara langsung terhadap brand loyalty sehingga 
kedua variabel tersebut layak untuk diperhatikan untuk meningkatkan 
loyalitas pelanggan. 
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4. Brand loyalty berpengaruh terhadap consumer brand extension 
attitude. Temuan penelitian ini didukung oleh Jahangir (2009:30) 
bahwa loyalitas konsumen terhadap merek induk akan mengurangi 
tingkat kekritisan konsumen terhadap produk baru yang diluncurkan 
merek bersangkutan dan parent brand diilustraskan sebagai faktor 
yang berpengaruh positif terhadap  pengembangan merek dari merek 
induk. 
5. Brand loyalty tidak mampu menguatkan pengaruh brand affect dan 
brand quality terhadap consumer brand extension attitude. Meskipun 
brand affect dan brand quality secara indirect berpengaruh terhadap 
consumer brand extension attitude, namun besarnya pengaruh brand 
loyalty terhadap consumer brand extension attitude yaitu lebih 
rendah dari pengaruh pengaruh brand affect dan brand quality 
terhadap brand quality. Temuan ini menginsikasikan bahwa 
konsumen cukup rasional dalam menyikapi pengembangan merek  
produk, sehingga mereka lebih berpikir rasional dibandingkan 
emosional, dan akhirnya membayar brand loyalty tidak mampu 
menguatkan pengaruh brand affect dan brand quality terhadap 
consumer brand extension attitude. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian, maka saran yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Secara akademis 
Sebaiknya penelitian yang akan datang lebih mengembangkan 
konsep penelitian sekarang yaitu dengan melakukan segmentasi 




2. Secara praktis 
Sebaiknya manajemen Nokia terus mengembangkan fitur atau kinerja 
merek Nokia untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap 
merek Nokia. Diferensiasi antar produk sebaiknya ditingkatkan dan 
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